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Nó per $0, no per prevista dins teriiie breii, dcixá d'nfligirnos me 
nos. N ú  per $0 es menor la recanea que avug ens aco1.a y que sera 
lierdiirablr en aqucsta Corporació. 
Crealiiiitcrpretar, donchs, cls sentiments que $ tots niliman, propo- 
sant que consti en I'acta de la sessió d'aviiy el.vivissim condol de  l a  
dcndeniia pei  la mort de  son últim President E n  I"rancisco de  Sales 
Xasl~ons y LabrUs; y quo l'acort sia comunicat 6 la distinguida familia 
de nostre irioblidablo amich: (*) 
EL PROTOFiSICO DE PEDRO EL CERENONIOSO 
E n  :iigunos de  nuestros escritos, 11ai.to nuiuerosos, dedicados a. In 
Iiistoria de  l a  hfedicina en el reino de Aragón, heinos procurado de- 
mostrar: l.' que el Protni~icdicato (profesores dc chrnara, consejeros 
y esaminadores) r en ia  fuiicionaiido ordenadamente en la Conl'edera- 
ción catalana-aragonesa, luuc.lio nnt,cs que en Gastilla, á juzgar por 
Ins noticias de  los historiadores proPesioiiales d e  l a  península; 2." que 
el Arte d e  ciirar cn dominios aragonrscs. alcanzo eilvidiable froridosi- 
dad e n  los últimos siglos de  la Edad Media; 3." quc este pais dio, por 
entonces, rui?dicos sobresalientes 3- afamados quc olvidaron las crbni. 
Gas. y 4.O'que, s n  el mentado peiiodo, estaban organizados y atendidos 
los sorvicios sanitarios, docentes y ~rActicos, en ciiidades, villas, hos 
pitales y ejCrcitos. 
Intimamente relacionados con los anteriores estreinos, hállanse l a s  
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noticias quc forman el aparato del presente escrito pertinente á un 
arohiatro de'Pedro IV de Aragbii. 
Pueden cllas servir para un intcnto biogrilfico, para ratificar datos 
médicos g facilitar, it su vcz, otros no de indole profesional, circuns- 
tancia que, en nuestro sentir, amplia el interks de las presentes li- 
neas. 
El doctor que las motiva llam6se Pedro 110s de Ursins ó Ursinos 
~Quihn fu& este personaje y cubles los episodios más notables (te su 
vi&&? 
Trniiscribircmos con brevedad cl6ctriea el fruto de nuestras irives- 
tiga(:ionei que, de buenas & primeras, jiizgamos muy incompletas. 
Consta en iin documento del Srchivo de la Corona do iiragó~i, ~oliio 
todos los en quc se basa esta discrtación sumarisima, que en 10 dc Di- 
ciembre dc 1343, el rey conccdió titulo dc nobleaa á S?.& mCdico I'edro 
tios, por haber dcmostrado ser desccndiente, por linea directa, dc 
Oli'redo Ros de Ursino quien fu6 declarado en tal prerrogativa por doii 
Jaiiiie el Conyzcistador, A tenor de la siguiente wraciit, intcrcsaule pürü . 
' 
9 
la historia de la Confcderacióri y singularmente de la conquista dc 
Valencia (1). 
.Res Jacobus etc. dainus coricedimus vobis Offredo Ros de Ursiiiis 
de Campofloris milite et de nobilissimo genere romanorurn saiictc urbii 
liorna et tribus fralribus vestris et sexiiginta sociis equitihus vestiis 
qui fuistis in servicio Dei omnipoteritis et Bcate Maiie carissime dariii~ 
ne nostre turic iii conquista civitatis Ilajorice ct nunc in coiiquista 
ltegni et oivitatis Valencie continue, sex vicos cuui sexagiiita quator. 
hospicin notabilia et multa alia minores i n h s  civitatis Valencie coi>- 
frontantes cuiii barrio dc Albucalbo et cuni bai,rio ¿Faxer'adi? ct ciiin 
barrio dc i\lgi&lga et cuiii barrio Slhadrani ct cuni ba.ri.io hoiniriniii 
Ilcrde et cuni barrio hominuni Barihinone ef euiii rnurus eivit;~tie, 
honduu tenenduifi curn interitihus ct exitibiis ct aflrontacionihiis et 
suis pcrtincntis ..... et ad dividenduru aun1 fratribus vestris et sociis 
sexaginta sicut vobis placuit et a omnis vosti,as voluiitaies ..... (2).2 
E n  cl incs de Agoslo de 1359 el Ceremonioso declaró conocer, ndcs~ 
de sus más biernos años,. los servicios y fidelidad de su nlédico Ros, 
con motivo de justificz~r una demoslraoiúii & c  su 12egia iiiuriificeu- 
cia (3). 
3 e  los dos testimoriios aludidos clarameiite se deduce que nuestro 
profesor descendia dc noble linaje, de un caballero italiano que prestó 
aguda b J'aime 1 en sus  ininortalcs empresas; que CUTO de la salud de 
I;is realcs personas antes, acaso, de 1329 y pucde conjeturarse que 
(1) IIag. 5Q5t.0 132. 
ii) E s t e  documento llevsr fuol>li  equirouiidii Yxlrneis. cnnr t i ,  iiouas. M.dy r re io i  
i\ICGoXXvI. 
19) Uap 1.107, f.U%&. . 
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nació Pedro Ros cii las post,rimerias del siglo SIII ó cn los primeros 
aiios de la  ccnturia x1v y ,  probablemeiitc, en Valcncia donde teriia 
familia y radicaban sus biencs. 
Con eiecto,en 1334, el monarca coiicedii~ al suyradicho Pedro Ros 
fisico dc Valc?tcia, permiso para cstraer un rocin; en documento regio 
fechado en Zaragoza It XXTTI de las kaleudas do Octubre dc 1347, se 
lec clue P. Ros cra dilecto mddico del soberano al que venia sirviendo 
desde longo teml?o?e y por ello, por sus cuidados y muchos pn.sos con 
iiiotivo de ha.ber aconipaiiado u1 irionarca en la expedición contra .Jai- 
me de Montpeller, en Mallorca, Rosellún y Cerdeiia, se le concedió (1) 
una rcnta anual de cincuenta sueldos reales.de Valencia quc pagaba, 
S1 larazúri, Guillermo Pedriqa de Castellvell, eii el campo de Burriaiia, 
reiita fundada por Jaime 11. Esta gracin otorgada fue á condición de 
scr txasmitida li. los descendicntes del doctor 6 h quien Bldcsignnre. 
Gabcinos que Pedrica fué el ~narido de una herii?ana de Yedro Ros, . 
llamadaMurga~ita, viviente cn 1382 cn cuyo ario celebr6 escritura 
para quc se lc hiciese aniversario de óbito eii la yarroquia.de San Ma.r- 
tin dc Valencia. 
Signada en esta ciudad á 111 de los idus de Abril dc 1348, obtuvo 
lios la. gracia consistcnte en aunlento de mil sueldos barceloneses, 
s ~ b r c  los cuatro mil que en ni1 violario vcuia gozando desdc eii~co arios 
antes; el donativo solicitado iub por la reina D.' Eleoncra y la aljalfia 
<leValencia encargada del pago, entres  plazos (2). 
Otra renta sobrs la  aljama de Moiitblanch (3; conccdióle el sobcra- 
iio desde la ciudad del Cid, en los rnjsnios aiio y mc3. 
Algunos despuEs en Agosto de 1348, estando el rcy en Za.ragoza, 
coricedió 2. su dilectus fisicus Petr?rs Ros, gracia irrevocable de uii 
horno cn Vilalraiicn., aldea de ~'lorella, por servicios médicos prestados 
clliranle la pestc de aquel aiio y vigilniido la salud dc las reales per- 
sonas. 
Confiriiia.cln fue la dona.ci6ii en Dicieuibre del inisino aiio (4) en el 
iii;tl fallcciú la esposa del Cereiiionioso á causa de la peste ncgra, bu- 
bónica, iriiguimaria, glánola, epidemia etc. qiic con esos nombres fuO 
conocida aquella universal calninidad qiic despobló paises enteros y 
azoti, cruelment,~ It Espaíia. 
Por cicrto que Pedro IV, siguicndo la geiieral opinión, di6 órdenes 
severas para i~iipcdir que los mal<-ados envenenasen aguas y hortnli- 
zas con lo cual ocasioiiaban la niortaiidad quc afligía 5 los pueblos ... ! 
Firmado en Barcelona it VI11 de los idus de Julio de 1350, se auto- 
riza nl dilecto lisico y maestro Pedro Ros, en premio de buenos scrvi- 
( I j  Re- €a&. f." 160. 
~ 2 )  Rng 6%. f.n'LLB. 
(:3j Rep nS8. f." 223. 
(4) Reg. o57, f." 7 1  g 99. 
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cios, para disponer de una inesa de cambio en la ciudad.de Valencia y 
poder traspasarla B Juan Guillermo Catalán vecino de aquella (1). 
Pedro 11' desdc Barcelona, 4 de Junio de 1351, ratifica una dona- 
ción, completa y libre, lieclia á su archiatvu, de un huerto con sus 
tierras y edificios en la Plaza. dc las Ollas de Valencia, aOllai~ia satis 
p o p e  du?nzcm Saneti Lazari, que perteneció á un clérigo de Burriana 
en el campo de Castellón; los obsticulos quc <.puso cl procurador real 
al cambio de dominio hizo necesaria la confirinaci6n antedicha cn la 
que cl monarca cedió en favor del médico todos sus derechos presentes 
y futuros relativos B tal finca (2). 
A instancias de la soberana y en recompensa á los ser r ic i~s  de Ros 
~6 quien de vez en cuarido se debe preniiarn concedióle el rey dereclio 
de edificar cuando se abricra una nueva calle en Valencia, junto al 
muro hudie cluusum,, frente á la Scllcria, +ecto tvamite Sancte Cafha- 
line tvanseundo per vallem ,asque ccd forziin' yine fuute~imn pveilicte 
eivitatis. Dada en Barcelona, Septiembrc del afi i  1351 (3) 
Dos niios'dcspuCs quedó ratificada la donación pertinente á uiia pro- 
piedad en Vilafianca de Morella, y erieste misino aiio de 1353, al au- 
torizar el sobersno una venta en que Rgirran cl judío Bon Siia de Piera, 
su nrujcr !: Pedro Ros, llama B éste su mtdico. (4) 
Las mercedes á que heruos hecho ~uención ensefiaii cl comporta- 
mieilto ejemplar del archiatro. cl aprecio cn qac lo tuvo la real lami- 
lia, el asocndientc que esto debió de proporcionarle y la decidida pre- 
dilección que por Valencia deiuostró Ros de Ursiuos al conseguir bie- 
ries. Este carifio á Valencia póncsc dc mauiiiesto al saber que el rey le 
autorizó eir 1382 para fundar una capilla y dotarla coi1 sus bicncs du 
realengo y de otras especies en la Iglcsia dc San IlIartin de la ciudad 
del Turia. (5) 
Según documentos alli esistentes y registrados por mi buen amigo 
cl erudito Sr. Rodrigo g Pertegás, resulti~ que Pedro Ros instituyb dos 
beneficios y sepultura en la c:~pillü de la Esperanza de dicha parroquia 
y que sus descendientes rcsidicroii cn Valencia. 
La catcgoria profesional de Ros en palacio y uria forma de elección 
mbdica peregrina, descúbrensc en un nianriscrito fcchado en Usrceloiia 
B 9 de Septienibrc dc 1359, en que el monarca, coizsiderantes nos /?dele 
medicun~ nzuyo?.um mostrum Petrus Rus de Ursirris, (es decir protofísi- 
co, primer médico de cAmara) ... lc autorixa para fundar un mayorazgo 
con renta de cien 1ib1.u~ valencianas aiiuales, para sus descendientes 
varones en línea recta 6 transversal, conlprometiéndose el monarca de 
i\ragón á que el hijo 6 descendiente que lleve el apcilido Ros de Ui.si- 
O) neg.591, f.O SR,  
(2)  Reg. 894, 1.0 6. 
e) Reg. 691, f .O 49. 
(4) Reg. BIu, fe. 168 y 165. 
(6) Reg. 898, f. 148. 
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nos, gocc aquella. renta y touie. titulo de maestro en Medicina, eu los 
Estudios generales, quede desde ayueZ momento, aorn7iva(lo ,mdct¿eu es- 
pecial del 9,ey y de sus sucesores (1) siu atender A la capa.cidad y pori- 
cin del favorecido. .! 
Tan curiosa dispo:jici0n muestrn elocuenternentc el ascenso de Pe-  
dro Ros en la corte y el carActer del Cevemonioso. 
Episodios de la vida pi,ivada del Doctor y,noticins de su fainiiia con- 
tienen las notas subsiguicntes: 
En atcnción h una súplica del archiatro y eri consideración á sus 
iuereciniientos, el rcy Don f edro, coiisiderando que su protomtdico 
hasta el aiio de la  mortandad (así se apellidó al de 1345) no liabia te- 
nido hijos vacones y que liahia ndoptado dos, habidos e011 mujeres sol- 
teras, Ilariiados Offredo y Bonifacio, los legitima como hijos de 120s. Tal 
dociimcnto firmado en 3Iallorca Agosto de 1359 (2), fue ratificado eu 
Uzlrcelonrt á 26 de Noviembre de 1361. (3) 
Los bastardos debieron de morir tcmprario 5 ilo Ilegarori á scr reco- 
nocidos legalmente por D. Pcdro Ros y a  que eri el tcstament,~ no se lcs 
iii en cioua. 
Cori efecto, de una sentencia del rey Don Martin, dada eii Vnlericia 
$1 30 rlo Julio de 1406, con diafaneidad sc infiere: (4)  que Pcdro Ros dc 
Ursino mnjistro et milite, hijo de Petronila de Ursino y Rer~iardo Mar- 
cec: era riieto por línca materna dc Pedro Ros, fisico de Don Pedro IV; 
que falleció el .Doctor antes que su esposa Bruuesinda; que el óbito 
fue antcrior á 1367; quo los testamentnrios, inanumisores y ejecutores 
de la últiniil voluntad del archiatro, lunron Bartolom& ltos y Uernardo 
lfnrcer; que la heredera uuivcrsal Petronila Ros de Ursirio, hija del 
mbdico, al  tomar posesión dc los bicnes, su priniei acto fut vender, on 
1867, B .Ja,~obo Snnfredi, la renta Auua de 1480 sueldos que pagaba la  
nljarna valentina; que la legitimación de Offrcdo y Ronifncio 1x0 dióre- 
sult,ado pava electos de la  herencia, y finalmente que el derccbo de Pe- 
troilila, liija de Ros, qiicdó fiime, por ciiaiito sc aiitorixO la enajenación 
de la meiitada rerita ,A titulo de Iicreclera directa y universal de su pa- 
dre el médico de que venimos hablando. 
La fecha dcl acto cle dominio renlizsdopor esta seiiora y su conipor- . 
tamiento con D." Rrunesinda, viuda del in6dic0, seqalan col1 grande 
aproximaciúii la dei fallecimiento de Cate, cuya edadiria con el siglo? 
siendo de prcsurnir que sucumbiria, cuaudo menos, de 67 afios recor- 
dando lo que el Cevemvnioso afirmij n.cerca de sus servicios palatinos. 
Oiriitiendo otros favores que el dc Ursino recil~ió del soberano, coino 
el referente (5: h un censo &uuo de t?.cinta cahdces de t?.iyo, supor,icu- 
. . 
( l j  Reg. W3, f. si 
(4 Rep. 1187, f 2% 
@) Reg. m, f. 87. 
(4) ILeg 2277, Pr 142 g 1k.I. 
(6) Rec. 1465, f. 193. 
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do que con lo relatado hay suücienles motivos park vislumbrar el 0ri- 
gen, patria y destinos del esclarecido nitdico, vengamos il decir algo 
de alguno de sus parientes y compaljeros en la  regia facultnd. 
Aparte desu hermana, a l i ado ,  esposa, hija, gcrco y nieto menciona- 
dos en precedentes docimeutos, como ttimbihn U~rtolomé Bos, paiíente 
cercano sin duda, semeja que cl de Ursino t,nvo m:is dilatada faniilia. 
Trciuta y ocho afios después de su fallecimiento, ejercia el cargo de 
mtdico de cimara cn la corte nragoncsa, u11 profrsor estimado y famo- 
so, Domingo Ros, valenciano dc  nación quien, entrc otras distinciones 
y gracias adquirió el seiiorio de l<ibesülhcs, Truhelles y Berita. En los 
papeles del Archivo de la Corona de Arngón que se refieren A esto m6- 
dico y que no es ocasiún examinar, no se le apedilla Ros de Ursino, 
(1) pero algún historiador así lo hace y e1 Sr.  Rodvigo y I'eriegi~s, lo 
halló. con dicho cognomeu en varios docunicntos y aspecislriiente cii el 
privilegio de nobleza que expidib el rcy Don Juan  y en la. información 
eristcntes en el Archivo general de Valeiicia. En esta aparece que el 
rey Do11 Pedro oonccdió, cii 1349, una pensión de  mil sueldos valencia- 
nos A un Bernardo Ros de LTrsinos por haber defelidido en Mallorca la  
oausa'del soberano contra los partidarios de Jaime do Montpeller. Se- 
guramente dicho Bernn.rdo sería prúxinio parientc dePedro Ros y acaso 
progenitor dc Domingo y de un hermaiio dc  éste, Yedro, eclesiAstico, 
fundador de u11 beneficio en la Parroquia de Onda., con perniisión rc- 
gia, de 1374 y 1386. (2) 
La circunstancia de que en los documeiitos por nosotros inspeccio. 
nados no se acompaiia el aditamento de Ursino a1 médico Dpniiiigo Ros 
impídenos afirmar quc alcanzase éste su cargo palatino por derecho dc 
herencia. establecido por Pedro IV, mayormeiitc cuando vivia el nieto 
del protofisico hijo de  Petronila; asi, nos iiiclinamos k pensar que Do- 
niingo Kns dcsccndía dc una rania colateral, de un licrniano de Offrcdo 
de Campoflori, ó tal vez de Rcrnardo Ros heriiinno 6 primo hcriiiano 
del mddico m a p r  del C@~.ernonioso. 
Ignoramos donde esludiú Meilicina D. Pedro Ros de L-rsiiio; pudo 
liacerlo en Valencia, Barcelona, Lhrida y Montpeller. 
T u v o  por compaiicros en la real facultad a l  inaesbro Amelio, nrchia- 
tro de Alfonso TV y dc Jaime 11, del que f u i  protofisico. uln~zphis ie l~s  
mayoris; d los tres profesores de familia hcbrea. Avcnnrduc, tlosC, 
Alatzar y Jusef; al  judío Cresques y'demds doctores que asistieron al 
Conde de Urgell, cuyo lallecimiento fué tan comeiitado en perjuicio de 
su heruiano el del Pu7zvnlet; & B de Turrillis, P. Ganet, U. de S,:nriern, 
Rcrenguer de Pertcgds, cii.uj:tno de Allonso IV, Alejandro de Iloclia- 
lort, ~ u i l l o m  Arnau, B. dc Figarola ....., todos dr l  cubículo regio. (3) 
-~ 
(1) Eegr. 2408. f. o2 u.-2316, f. 105 Y 8igoientom.-2181, f .  83 v. 
(2) Rega YSS, f. 53.-948, f. 146 
(3) De s.tos y otro8 archiatroa, hemos dadonoticias en  escritos anteriores. 
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No hemos hallado dociimento acreditado en el qiic conste el cargo 
de  ezawinarlav S favor de  Pedro Ros de  Ursirio, por mAs de  que tal 
destino, por delegación regia, lo dcsempeiiaban, ordinariamcnt,~,  los 
niedicos de  cAmara, pero si es positivo que los Corides-Rcyes no liiiii- 
ta iou el núriiero d c  si= profesores 5 tenor de  lns ordenanzas palatinas 
y que su  voluiitad soberana era l a  única razón da los nonrhramieiitos 
la cual pcsaba iiiAs de lo  conveniente cn l a  declaración do idoneidad 
de los aspirantes al ejercicio de la  Medicina y Cirugía. 
Nuestro pi.otofisico no dejó cscrita obra profesional, cuando menos 
no ha llegado 5 niieslio conocimiento. Eii u n  siglo en quc la ensaüanza 
teórica se coiltrai;~ A, las leccioues dc  autores Sirnbes y gal41iicos, aut,o- 
ridades i~refraga~bles  á la sazón. l a  preriiinenciii profesional aiitcs ha de 
juegai.sc por la confianza. de las gentes y los elevaaos dcftinos que por 
las pnblicaciories; nquCllas y &as coiocanen alto lugar l a  figura mCdi- 
ea del uiaestio Pedro ltos de  Ursino, que tan súlo lienios querido r c -  
coidar. (1) 
L. Cnaiicxo~. . 
E n  el segundo período del Renacimieutoen Cataluiia no vemos 5 l a  
- .  ilrquitectnra dcscnvolviéndose sobre el teiua d c  l a  casa Ginlla coirio 
si nn realidad fuera su estilo extranjero i~ niicstro gusto artistico y iio zc 
aplicaraenlas obras,-platerescas,- dc  Zaragoza y Tortosa, pudii-ndo- 
se decir qiic hay  colno una rcgre.siúii a l  estilo a.iit,iguo con Ca,rbonell, 
6 una nuera  dirección con Pedro Blay, pcro eii pintiira y escii1tui.a. no 
sucede lo inismo, B Kfiüez sucedr otro pintor de  iio menor nota g sin 
diida alguna merece notarse en cuarito 5. la piiitura el licrmoso para. 
lelisnio que ofreccn Valencin y Rarcelona .Juan d e  Juanes y Pedro 
e l  Orcco 
sentimos a l  reintegrar en riuestrn liistoria :lrtistica l a  personalidad 
de  Pedro el Greco tanta pcna coiuo eiitusiasmo, tarita satisfacción 
como dolor, tanta sorpresa corno ;idrriirnción, porque cuando podremos 
clcoir dc  nncstro Greco lo bastnntc para darle el puesto priricipal que 
l e  corresponde eii nuestro 8i . t~ del lieriacimicnto, proba.ndo como rio 
(1) Conste nuestro prolundo ngradecimisnto & las sabias iodicseionss de D. Andres 
GimBnez 
